



























































































































































































































農業 会社員 公務員 自営業 無職 学生 その他 合計
飯牟礼上 １ ３ ２ ０ １ ０ １ ８
飯牟礼中 ０ ５ １ １ １ ９ ３ 2０
飯牟礼下 ３ ３ ０ ２ ４ ０ １ １３
古城 ２ ３ ０ ０ １ ５ １ １２
善福 １ ０ １ ０ １ ０ １ ４
腰 １ ４ ０ ０ ２ ２ １ 1０
その他 １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ２
合計 ９ 1８ ４ ３ 1０ 1７ ８ 6９
表３集落別の居住期間
5年以内 5年～１０年 １０年以上 未居住 合計
飯牟礼上 ２ １ ５ ０ ８
飯牟礼中 ４ 1０ ６ ０ 2０
飯牟礼下 ０ ３ 1０ ０ 1３
古城 ４ ５ ３ ０ 1２
善福 ０ ０ ４ ０ ４
腰 ０ ４ ６ ０ １０
その他 １ ０ ０ １ ２
合計 1１ 2３ 3４ １ 6９
表４年齢別の居住期間
5年以内 5年～１０年 １０年以上 未居住 合計
0～9歳 ２ ２ ０ ０ ４
１０～19歳 １ １ ０ １ 1３
20～29歳 １ ０ ０ ０ １
30～39歳 ３ １ ３ ０ ７
40～49歳 ２ ５ １ ０ ８
50～59歳 １ ３ 1２ ０ 1６
60～69歳 ０ １ 1４ ０ １５
70歳以上 １ ０ ４ ０ ５






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第１因子 第２因子 第３因子 第４因子
















男 0.048 －０．２７６ －０．０９１ －０．０６５ 4０












0～9歳 －１．０２０ －１．０３６ 7２ 0.075 ４
１０～19歳 －０．９７１ 0.643 2０ 0.292 1３
20～29歳 0.319 0.545 2１ 0.030 １
30～39歳 0.484 －０．３２９ 6５ 0.229 ７
40～49歳 6４ 0.029 －０．４１０ －０．３４８ ８
50～59歳 5４ －０．０３８ -0.037 0.013 1６
60～69歳 0.229 －０．２６３ －０．０７４ －０．２７２ 1５












農業 －０．２８４ 0.010 －０．９００ 0.137 ９
会社員 0.335 －０．２１８ 7２ －０．１３４ 1８
公務員 1１ －０．５１６ －０．２６３ 2０ ４
自営業 0.836 0.222 0.329 －０．２６８ ３
無職 1６ 2１ 7９ －０．６６９ 1０
学生 －０．９８３ 0.248 0.126 0.241 １７












飯牟礼上 －０．１４０ -0.802 0.299 －０．０８９ ８
飯牟礼中 －０．３４１ 0.135 0.186 2９ 2０
飯牟礼下 0.700 0.449 －０．０８２ －０．１７７ 1３
古城 0.168 5１ －０．４６０ －０．１２４ 1２
善福 0.386 －１．０１０ －０．１８９ 7６ ４
腰 －０．２０９ －０．０１６ 0.423 －０．２１７ 1０












5年以内 9９ －０．３８９ －０．０４３ 0.368 1１
5年~１０年 －０．４０５ 0.308 6５ －０．１９０ 2３
１０年以上 7７ －０．０９０ －０．０１３ 0.022 3４



























































































































































0～9歳 １０～１９歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 合計
農業 ０ ０ ０ ０ １ １ ４ ３ ９
会社員 ０ ０ １ ５ ２ ８ ２ ０ 1８
公務員 ０ ０ ０ １ １ １ １ ０ ４
自営業 ０ ０ ０ ０ ０ ２ １ ０ ３
無職 ０ ０ ０ ０ １ ２ ６ １ １０
学生 ４ １３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １７
その他 ０ ０ ０ １ ３ ２ １ １ ８
合計 ４ １３ １ ７ ８ １６ 1５ ５ 6９
表１４回答者の属性が各因子に与える効果（続き）
－３３－
異なったイメージを抱いていることがわかる。
飯牟礼地区は全体が台地上の畑作地域であり集落ごとの環境に大きな変化はないとは言え，域であり集落ごとの環境に大きな変化はないとは言え，飯牟礼上集
落と飯牟礼下集落とは2kｍほど離れているから，飯牟礼地区に対するイメージもかけ離れていると言え
るかもしれない。しかし，集落が隣接していても地域イメージに与える効果が類似するとも言えない。例
えば地理的には隣接している「飯牟礼上」の効果と「飯牟礼中」の効果もまた異なっているからである。
むしろ「飯牟礼上」と似たイメージプロフィールを持つのは1kｍほど離れている「善福」である。
まとめ
鹿児島県日置市伊集院飯牟礼地区の住民を対象として，地元である飯牟礼地区に対するイメージのアン
ケート調査を行い，地域イメージの構造と形成要因について分析した。本研究によって示されたことは以
下の通りである。
同じ地域の住民であっても，その地域に対するイメージは年齢や住んでいる場所によって異なってい
る。また，年齢や居住期間など時間変数が地域イメージに与える効果は単調だとは言えない。特に，子供
と大人の間で地域イメージは大きく異なっていた。これらのことから。地域イメージの形成には，生活圏
の広さや社会関係などといった地域との関わり方，生活スタイル，成長段階や社会的地位などが影響して
いる可能性が考えられる。
また，住んでいる場所が近くても地域イメージが類似するとは言えず，離れた集落間の類似‘性がより高
い場合もある。このことから．地域イメージの類似‘性には．単純な居住地の地理的な近さよりも．人的交
流の多さや地域間の好悪感情といった社会関係の近さや，交通経路の近さなど活動領域の近さの方がより
地域イメージの捌在：鹿児島県日個市飯牟礼地区での調査を例として
アイテム カテゴリ
第３因子「清潔さ」
カテゴリスコア
第４因子「くつろぎ」
カテゴリスコア
年齢
0～9歳 ??????????? ?????
1.025
0.217
1.135
0.365
0.098
－０．２５９
－０．３３０
－０．４６１
偏相関係数＝0.376
ｔ＝3.250,Ｐ＝0.002
0.462
0.866
0.064
0090
0.055
－０．２９０
－０．５６４
－０．２２８
偏相関係数＝0.453
ｔ＝4.065,Ｐ＝0.000
住まい
飯牟礼上
飯牟礼中
飯牟礼下
古城
善福
腰
その他
???????
??
?????????
偏相関係数＝0.491
ｔ＝4.503,Ｐ＝0.000
－０．０７１
0.066
0.127
－０．３３６
0.854
－０．０７２
－０．５３３
偏相関係数＝0.327
ｔ＝2.764,Ｐ＝0.007
居住期間
5年以内
5年～１０年
10年以上
未居住
0.079
－０．２２７
0.085
1.449
偏相関係数＝0.223
ｔ＝1.829,Ｐ＝0.072
0.464
－０．６４３
0.314
－０．９９２
偏相関係数＝0.437
ｔ＝3.890,Ｐ＝0.000
性別
??
－０．１５６
１６
偏相関係数＝0.205
ｔ＝1.675,Ｐ＝0.099
－０．１６２
2３
偏相関係数＝0.227
ｔ＝1.862,Ｐ＝0.067
定数項 0０ 0.000
決定係数の検定
自由度＝（17.51）
Ｒ２＝0.269
Ｆ＝１．１０６，Ｐ＝0.374
R2＝0.278
Ｆ＝1.156,Ｐ＝0.332
地域総合研究第40巻第１号(2012年）
重要である可能性も考えられる。
末筆ながら，本調査にご協力いただいた飯牟礼地区,古城地区のみなさまと鹿児島県農政部農地整備課，
日置市，鹿児島県土地改良事業団体連合会の方々に厚く御礼申し上げます。
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